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ABSTRAK 
 
 
 
 Program Praktik Lapangan (PPL) merupakan salah satu program yang 
memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan beberapa teori yang 
telah diterima di perkuliahan. Pada saat perkuliahan, mahasiswa memperoleh ilmu 
yang bersifat teoritis. Oleh karena itu, pada saat PPL mahasiswa memiliki 
kesempatan untuk mengaplikasikan teori tersebut sebagai bekal untuk 
mengembangkan diri sebagai tenaga kependidikan yang profesional yang memiliki 
nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam profesi.  
 Kegiatan PPL merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa yaitu dalam bidang pendidikan. Sebelum 
melaksanakan PPL di sekolah dilakukan kegiatan penerjunan mahasiswa yang 
didampingi DPL Pamong dan diterima oleh Kepala SMA Negeri 1 Srandakan. 
Setelah itu melakukan observasi sekolah dan observasi kegiatan pembelajaran yang 
didampingi oleh guru pembimbing masing-masing. Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) telah dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus sampai 12 September 2015 di 
SMA Negeri 1 Srandakan. Dalam kegiatan Pembelajaran perlu melakukan persiapan  
diantaranya penyusunan RPP, dan media pembelajaran. 
 Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melakukan praktik di kelas X 1, X 
3, dan XI IPA 1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan metode 
ceramah dan demonstrasi. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan dengan menggunakan percobaan- percobaan 
sederhana yang berkaitan dengan fisika. 
 Adanya kegiatan PPL ini, mahasiswa mendapatkan bekal pengalaman dan 
gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah. 
Adanya kerjasama, kerja keras, dan disiplin akan sangat mendukung 
terlaksanakannya program- program PPL dengan sukses. Terlaksanakannya program 
PPL ini, diharapkan dapat tercipta tenaga pendidik yang professional dan berkualitas. 
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